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Abstract
Background and aim :B"cu,rse of malocclusion has a high prevalence in
population and it has remained unstudied About the relationship between digit suckirry
and the development of malocclusion .Therefore the aim of this study was assessment of
prevalence of finger sucking and related factors among children of kinder gardens in
Kerman in 2015.
Method and material: In this cross sectional study, all of children in tre
educational year 93-94 consisting of 503 children in kinder gardens of Kerman city werc
considered. One checklist was used to get information about existence of finger suckiry
habit. One part of this checklist was being filled by children parents and other part wtich
was correlated to clinical examination was being filled by researcher. As well as in tfk
study the factors such as age ,sex,education ofparents, kind ofnutrition, the length of,
nutrition period with breast millg use or unused of pacifier, the time of finger zucking
the condition of teeth and dental arch and existence of finger sucking in the past ,werc
studied. The statistical method which used was chi-square test. Statistical anatpb
measured less than 0.05.
Results: Prevalence of finger sucking was 2.7Yo in children of Kerman city
kindergartens. The use or unused of pacifier was not considered as an influencing factr
in sucking. I n case of nutrition, the highest prevalence (57.15% or 8 subjects) was relmd
with those children of whose nutrition was consisted completely or mostly of mothermilk-
Furthermore no significant relation was found between age and sex and grade of birdr-
The condition of teeth and dental arch of the children having sucking habit was in 5
subjects (42.56%)the teeth relation was normal and in 5 subjects Q5.71%) had anterir
open bite and the prevalence of posterior cross bite and open bite along with anterioropcn
bite was 21.43%Q subjects).
Conclusignt Prevalence of finger sucking and result of this habit in children of
Kerman kindergartens was not high .Also it has same rate like other cities .In this situdiil'
its necessary for the personnel of Kindergartens to notify their parents about the hygi(r
of the problems.
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